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El distrito de Aucallama a pesar de tener considerables recursos y una envidiable 
ubicación estratégica; no cuenta con las necesidades básicas como agua, desagüe, 
alcantarillado, saneamiento físico legal, entre otros; razones que inducen a realizar 
el presente estudio, teniendo como principal objetivo determinar la relación 
existente entre la gestión pública por resultados y la calidad de vida de los 
ciudadanos en la jurisdicción municipal de Aucallama. El estudio fue de tipo básico, 
diseño no experimental, enfoque cuantitativo, nivel correlacional, con corte 
transversal. Se consideró la población de 120 trabajadores y una muestra no 
probabilística de 60 colaboradores. Como técnica de recolección de datos se utilizó 
la encuesta, con dos cuestionarios cerrados como instrumento de medición para 
cada variable, cada uno con 20 items, provenientes de los indicadores de las 4 
dimensiones. Se tuvo como resultado, que la gestión pública para resultados en la 
municipalidad distrital de Aucallama es mala, con igual resultado para sus cuatro 
dimensiones, ya que ninguna de éstas supera el rango de mala (20-46). Se 
concluye que la gestión pública para resultados se relaciona positiva y 
significantemente con la Calidad de Vida de los ciudadanos de la jurisdicción de la 
municipalidad distrital de Aucallama, Huaral 2020.  
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The district of Aucallama despite having considerable resources and an enviable 
strategic location; It does not have the basic needs such as water, drainage, 
sewerage, legal physical sanitation, among others; reasons that induce this study 
to be carried out, with the main objective of determining the relationship between 
public management by results and the quality of life of citizens in the municipal 
jurisdiction of Aucallama. The study was of a basic type, non-experimental design, 
quantitative approach, correlational level, with cross section. The population of 120 
workers and a non-probabilistic sample of 60 collaborators were considered. As a 
data collection technique, the survey was used, with two closed questionnaires as 
a measurement instrument for each variable, each one with 20 items, from the 
indicators of the 4 dimensions. The result was that public management for results in 
the district municipality of Aucallama is bad, with the same result for its four 
dimensions, since none of these exceeds the range of bad (20-46). It is concluded 
that public management for results is positively and significantly related to the 
Quality of Life of the citizens of the jurisdiction of the district municipality of 
Aucallama, Huaral 2020. 
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